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>e aeelftra texto OUCÍRI y anténtico el de ¡«s 
.tiepoBicione» aflcialee, cnalqniera qne sea es 
rrígen. pablieadas en !a Gaceta de SSanila, poy 
'•-!> tanto eerAn oblig&torias en BU cnraplmiientc. 
(Hv.prrvvr V f t r r t o 20 ¿ t V-hrf-ro d» ÍSSt j t 
ieraa Bascritoroa /or?.oseE a la Qái&sta Ltdoe 
ioe pooblos éel Archipiélago erigidos eivitosnte 
casando sn importe los qne puedan, y supliendo 
ÍÍOT los demás ios fondos de las respwctívtf* 
i^^v'sciaR. 
i'ií.f.Hl rtr.-/>»M de '¿H de Setif-mbre d* f**>tl. 
GOBIERNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Reales ó r d e n e s . 
MINISTERIO DB ÜLTRAMAK.~Núm. 430. Kxcmo. 
r__Para la plaza de Jefe de Negociado de 3.a 
líise de la Dirección general de AdmiDistracion 
Lil de esas Islas, que resulta vacante por salida 
otro destino á L). Gabriel Maríinez de Ubago, 
[otada con el sueldo anual de ochocientos pesos y 
jnil doscientos de sobresueldo, el Rey (q. i ) . g.s) ha 
enido á bien nombrar á I) . Juan Soto y Torres que 
« Oficial 1.° Contador de la clase de 3.0S de la 
teccion de atrasos del Tribunal de Cuentas de esas 
ílas, y reúne las condiciones requeridas por el 
Beal' Decreto de 2 de Octubre de 1884. De Real 
érden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
rfeclos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
17 de Mayo de 1885.—lejada.—Sr. Gobernador 
general de Filipinas. 
Manila 7 de Julio de lb85. Cúmplase, publíquese i 
pse á 'a Diveccion^ general de Administración i 
eiectos que prucedari. 
pft " TERRB/O. 
MNISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 420. Excmo. 
fr.—Para ocupar la plaza de Subdirector 2.° de | 
«ccion, Jefe de Negociado de 3.a clase en el Ramo , 
le Telégrafos de esas Islas, creada por Real órden 
le esta fecha; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á 
lien nombrar & D. Ramón Pérez bombardero, con , 
1 sueldo anual de ochocientos pesos y mil de so- ¡ 
•resueldo.—Lo que de Real órden digo á V. E. 
Jara su conocimiento y demás efectos.— Dios guarde I 
' V. E. muchos años.—Madrid 21 de Mayo de 1885. 
-Tejada.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Julio de i885 .=Cúmplase , publíquese 
a^se á la Dirección general de Administración | 
Civil, para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
Uur... j 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 421.—Excmo. i 
^r-—Para ocupar la plaza de Jefe de Estación, Ofi- ; 
c,al 1.° de Administración Civil en el Ramo de Te- i 
¿gratos de esas Islas, creada por Real órden de esta i 
fecha; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien \ 
^mbrar á D. César López Pantoja y Salcedo, con i 
Jjl sueldo anual de setecientos pesos y ochocientos 1 
^ sobresueldo.—Lo que de Real órden digo á V. E. i 
^ra su conocimiento y demás efectos. -Dios guarde i 
^- E. muchos años. Madrid 21 de Mayo de 1885. ¡ 
Tejada.—Sr. Gobernador General de Filipinas. I 
Manila 7 de Julio de 1885.—Cúmplase, publí- ¡ 
jl^ eee y pHSe ^ iH Dirección general de Admims 
acion Civil, para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
s MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 423.—Exorno. 
^ • ^ E n vista de las cartas oficiales de V. E. nú- j 
eres 420 y 144 en las que dá cuenta de la cons- ! 
ac Cci0n_ de la linea telegráfica de Alaminos á Iba \ 
^ mPfiñando presupuesto de explotación de la • 
1 o?"' ^' ^ (Q* ¿ - 8^ 86 ba servido disponer; ! 
al aProbacionde lo actuado por V. E. en este asunto ' 
jaj lsP0nei' su construcción, y de los gastos de ins- j 
ación que ascienden á 891 pesos 13 céntimos. 2.° 
La creación de las plazas de un Subdirector 2.° de 
Sección, Jefe de Negociado de 3.a ciase con el 
sueldo anual de 800 pesos y 1000 de sobresueldo, 
un Jefe de Estación, Oñciai 1 ° de Administración 
con 700 y 800, un Telegrafista 1.° Oficial 4.° de 
Administración con 400 y 200, dos Telegrafistas 
2. ('s, Oficiales 5.0S de Administración con 300 y 200, 
dos Aspirantes con 200 y 100, seis Celadores mon-
tados con 300, un ordenanza con 120, cinco 2.°* 
con 72 y dos escribientes 3 08 con 144, todo lo 
cual importe 8068 pesos por personal, cuyas canti-
dades deberán ser incluidas en los próximos presu-
puestos en el capítulo y artículo correspondientes. 
3. ° La aprobación del proyecto de presupuesto por 
material de la línea de referencia que importa 2349 
pesos, cuja cantidad también debe ser incluida en 
los próximos presupuestos en la forma propuesta 
por V. E. 4.° Que se forme por V. E el oportuno 
expediente de crédito en el caso de que la necesidad 
del servicio hiciera preciso el nombramiento de 
personal y gastos de material espresados antes de 
la terminación del ejercicio corriente; y 5.° Autorizar 
á V. E. para el riOinbraUiiento del personal de Te-
légrafos procedente de Ultr ¡mar comprendido en el 
espresado anterionnenfe, tan luego como terminen 
los trabajos de la líaea de que se irata á fin de 
que no sufra retraso su e x p l o t H c i o u , daudo cuenta 
con su pertonai á este Ministerio para la confirmación 
que proceda.—Lo que de Real órílen digo á V. E. para 
su conocimiento y d e m á s efectos.—Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 21 de Majo de 1885. 
— Tejada. Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1885. Publíquese, comu-
niqúese al Consejo de Administración y Tribunal 
de Cuentas y pase á la Dirección general de Ad-
minifctraciou Civil, para los efectos que procedan. 
TERRERO. ' 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 426.—Excmo. 
Sr.—S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el decreto de ese Gobierno General, fecha 17 
de Marzo último, por el que, en virtud de lo dis-
puesto en la Real órden de 29 de Diciembre del 
año próximo pasado se admit ó provisionalmente la 
permuta que, de sus respectivos destinos, hicieron 
D . Rafael Monserrat médico titular de la provincia 
de llocos Sur y D, Julián de Arce y Dorado, que 
lo es del distrito de Lepanto y de cuya medida se 
dió cuenta en carta oficial núm. 127 de 26 del in-
dicado mes de Marzo.— De Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Vladrid 26 
de Mayo óe ISSo. -IeJada.—Sr. Gobernador Gene-
ral de las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1885.—Cúmplase, publíquese 
y pase á la Dirección general de Administración 
Civil, para los efectos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 429.—Excmo. 
Sr.—Visto el oficio de V. E. número uno de dos 
de Enero próximo pasado, en el que dá cuenta de 
haber dispuesto el restablecimiento de la tercera 
plaza de Auxiliar de Fomento de la provincia de 
la Pampanga de esas Islas, de acuerdo coa lo in-
formado por la Dirección general de Administración 
Civil y Consejo de Administración y teniendo en 
cuenta las razones que han aconsejado el Decreto 
de V. E.; S. M. el Rey (q. I ) . g.) se ha servido 
aprobarle, disponiendo que se prevenga á V, E. que 
en el nombramiento del que haya de desempeñar 
dicha plaza se atenga á lo prescrito por la Superin-
tendencia de esas Islas de 24 de Mayo de 1872, 
aprobado con carácter provisional por órden suprema 
de 8 de Abri l de 1873. De Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
—Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 26 de 
Mayo de 1885. —re/Wa.—Sr. Gobernador General 
de las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1885. Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil, para los efecíos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 443.—Excmo. 
Sr. Por la carta oficial núm. 107 de 20 de Marzo 
último, queda enterado con agrado S. M, el Rey 
(q. D. g.) del celo que demuestra ese Gobiíáruo Ge-
neral para que se lleven á cabo con la mayor ac-
tividad los importantes trabajos relativos á los pro-
yectos de reformas municipal y provincial en ese 
Archipiélago. De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento. - Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 16 de Mayo de 1885.—Te/aífo.—Sr. Go-
bernador General de las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1885.—Cúmplase, publí-
quese y pase á la Dirección general de Administra-
ción Civil, p i ra los efectos que procedan. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 437.—Excmo. 
Sr.—S. M. el Rey (q. i ) , g.) ha tenido á bien apro-
bar el decreto de ese Gobierno General, fecha 4 
de Marzo último, por el que se nombró interinamente 
al Doctor en Medicina y Farmacia 1). A r t u r o Pe-
layo y del Pozo para ocupar la plaza de Médico 
Civil del Establecimiento militar de Tataan en el 
Archipiélago de Joló, en esas Islas, con el haber 
de mil pesos anuales y con cargo al crédito fijado 
para las atenciones de la Plaza del mencionado Joló. 
y de cuya medida se dió cuenta á este Ministerio 
con las cartas oficiales núm.08 96 y 99, de 6 y 13 
del indicado Marzo. De Real órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos correspondientes.— 
Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 21 de 
Mayo de 1885.—Tejada. —Sv. Gobernaior General 
de las Islas Filipinas. 
Manila 7 de Julio de 1885.—Cúmplase, pubií-
quese y pase :i la nirecciou generai de Administra-
ción Civil, para ios efectos que procedan. 
TERRERO. 
rarie i i i i iar . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el día 17 de Julio de 1886. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de día.—El Comandante D. Manuel Sobina-
peí.—Imaginaria.—El Sr. Coronel D. Horacio Sawas.— 
Hospital y provisiones, AitiHeria.—Paseo de enfermos, 
Artillería. 
70 17 Julio de 
Gaceta de Manila .—Núm. 17 
De orden del Excmo. Sr. Brigadier Groberoador Militar 
—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
Harina. 
A.VISO A LOS NAVEGANTES. 
Núm. 144. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
Ea cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
OOEANO ATLANTICO SEPTENTRIONAL, 
Canadá. 
Luces en Port Sava^e, isla del Príncipe Eduardo. (A. 
H. , número 120(671. París 1884.) Dos luces fijas blancas 
han debido encenderse el 1.° de Agosto de 1884 en Port 
Savage (véase Aviso núm. 39 de 1883). 
Estas luces colocadas sobre postes, con casas pintadas 
de color pardo, son visibles a 5 millas cuando están enfi-
ladas. 
La luz anterior situada en una quinta próxima á la ori-
lla del mar, en la parte interior del puerto, está elevada 
G111,? sobre la pleamar 
Situación: 46° 25' 40" N . y 56° 36k 11" O. 
La luz posterior, elevada 9m,l se encuentra á 100 me-
tros al S.. 31° E. de la anterior. 
Aparatos dióptricos. 
La eufiiaciun de estas dos luces conduce hasta la boya 
á fajas blancas y negras, fundeada en 3m,7 de agua por 
fuera de la barra. 
Los buques que entren deberán, después de pasar esta 
boya, raautetier las luces por la servicia de estribor hasta 
llegar á la boya interior del canal. Desde esta boya el ca-
nal deja de seguir la línea de eufilacioa de las dos luces 
y corre al S. 829 E. cerca de 1|4 de milla y después al 
S. 20° O. directamente á la luz de dirección auterior, 
hasta las pesquerías. 
Port Sáváge, es sólo para barcos de pesca, pues no tiene 
masque lm¿> de agua y de 0m,6 á 0m,9 de sabida déla 
ola; no es seguro para barcos grandes. 
Marcaciones verdaderas.—Variación 25° 20' NO. en 
1884. 
Carta número 589 de la sección I X . 
Valizas iluminadas eu la pasa Lennox y bihía de San 
Pedro isla de cabo Bretón. A , EL, núm. 120[672. París 
1884.) Desde el 1P de Agosto de 1884, se eucienden seis 
luces sobre valizis situadas eu los codos de la pasa de Len-
nox y de la bahía de San Pedro, 
Estis ¡uces fijas rojas y visibles á 5 millas están colo-
oadaa sobre postes de l^ ^Q de altura, con casas blancas ea 
su base y están situadas como sigue: 
Pasa Lennox. Ea la punta Glascow, por 45° 34' 00" 
N . y 54° 55' 31" O.; en la isla Seal ó Dog por 45° 35' 
31" N. y 54° 51' 41" O.; en el muelle de Playa Grande, 
por 45° 35' 51" N y 54° 48' 46 ' O. 
Bahía de San Pedro. Eu el islote de la punta Sandv, 
por 45° 40' 7'- N . y 54'» 30' #!< O ; en la punta SE. 
de la isla Beaver, por 45° 40" 40" N. v 54° 37* 28;¿ 
O.; en la punta O. de la isla Free t^une ó Gregory por 45° 
42' 50" N . y 54° 35' 31" O. 
Aparatos dióptricos. 
Carta número 589 de la sección I X . 
Estados-Unidos. 
Faro del cabo Henlopen., Delawire. (A. H . , número 
120(673. París 1884.) El fárb construido sobre pilotes del 
cabo Henlopen, se encueutra actualmente á causa de lo que 
ha av'anzid') la mar, á una veintena de metros mar aden-
tro de la línea de pleamar y por consecuencia corre peli-
gro de ser destruido. 
Los nave^ntes deberán tener presente esta circunstancia 
r en caso de no avistar la luz no intentarán la entrada 
sin un buen Práctico. 
Estación de salvamento en Sewes y obras en el rompe-
olas del cabo Henlopen, Delaware. (A. H . , núm. 120(674. 
París 1884). A unos 450 metros al E. del muelle (wharf) 
del ferro carril de Sewes, á 20 metros de la playa, se ha 
establecido una estación de salvamentos. 
Se ha empezado á rellenar el espacio que separa el rompe-
olas de la estacada ó quiebra-hielos (brice-glace) del cabo 
Henlopen. Los navegantes dejarán desde ahora de servirse 
de este paso, pues su profundidad disminuye dediaen-dia 
á causa de los materiales que en él se arrojan. 
Carta número 586 de la sección I X . 
OOEANO ATLANTICO MERIDIONAL. 
República Argentina. 
Valizamiento del puerto de San Blás. (A. H. , número 
1201675. París 1884 ) A l NE. del Gat Pequeño y del Gat 
del Medio se ha descubierto un canal que tiene 7 metros 
de agua ea bajamar y 9 en pleamar. 
El canal se ha valizado con cuatro boyas que marean 
el límite de babor entrando. Para indicar la entrada se ha 
fondeado en el islote Hog una boya y en la punta Rubia 
se ha construido una torre. 
Carta número 72 de la sección V I I I . 
Madrid 22 d« Agosto de 1884.—El Director, Ignacio 
García Tudela. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Los individuos expresados á contimiacion, sus apo-
derados ó representantes en esta Capital, se servirán 
presentarse en la mesa de partes de esta Intendea-
cia general, para enterarles de asuntos que les con-
ciernen. 
Moisés de los Santos y Ros i . 
Salvador Pangauiban. 
Camilo de los Santos Santalina. 
Mariano P. N . Gómez. 
Fausto LVlaneilla de S. Asustin. 
Silvino Mendoza y Franela. 
Aniceto Lebosque. 
Eennin llagan Zara. 
Eulalio de los Santos. 
Santiago de Jesús Fraaciscü. 
Rosa Hernández. 
D.a Dominga Sta. Ana y Escalante. 
» María Eulalia Dorainguez. 
» María Esperanza Ramírez. 
» María Josefa de Pala -.ios. 
» María del Rosario Diosdora Infante. 
» María Cristina iristesrai; 
> Martina Cinco viuda de Expósito. 
» Francisca Jiménez. 
» Isabel Jiménez. 
Tomás Sayo de la Rosa. 
Martin Valenzuela. 
León Chaves. 
Licerio Alegre Resurrección. 
Fortunato Janeo. 
D. Francisco Cristóbal tortas. 
Eulogio de S. Luis David. 
Manila 15 de Julio de 1885.—Luna. 
y en guarismo la cantidad total que se ofr«ce POf 
REAL SOJIEDAD E0ONOMI0A 
DE AMIGOS DEL PAIS DE FILIPINAS. 
Sesión ordinaria el Domingo diez y nueve del 
actual á las nueve y medí i de la mañana, en su 
casa calle de Palacio núm. 7, para tratar de asun-
tos de interés. 
Manila 16 de Julio de 1883.—El sócio Vice-Se-
cretario, Manuel Barrera. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
El Juéves 23 del presente mes, á las ocho de la ma-
ñana, se administrará la vacuna. 
Manila 16 de Julio de 1885.—Dr. Candelas. 
SECRETARIA DS ÍA JUNTA DE REALES A.LMONE'US. 
. El día 0 de Agosto próximo á las diez de la mañana, se 
sunaslara ante la lauta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se coMstilairá oo el Salón de actos públicos del ediücio 
llamado autigua Adua.'*^ , la venta del solar núm. XVII, de 
la propiedad del Estado silujdo en la plaza de Galderoa de 
la Barca del arrabal de Binondo procedente de la derruida fá-
brica de tabacos del mismo, con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se iaseña á cootumacion. 
La hora na ra la subasta de que se trata se regirá por !a 
que marque el reloj que «xiste e.i el Saleo de actos públicos. 
Manila 14 de Julio de 1885 -Miguel Torres, 
ADMINISTRACION CB?ÍTR\L DE RENTAS Y PROPIEDADES. 
FILIPINAS. 
Pliego de condiciones juridico-aclministralivas que redacta 
la Administración Central de Rentas y Propiedades para 
enagenar en pública subasta el solar que señalado con 
él núm. X V I I se encuentra enclavado en la plaza de Gal-
deron de la Barca del arrabal de Binondo, déla pro-
piedad del Estado, proceiente de la derruida Fábrica 
de Tabacos del mismo nombre bajo las bases siguientes: 
1. * La Hacienda eaageoa el solar núm. XVII de la pro-
piedad del Estado, cuyo oiano obra unido al expediente 
señalado con el núm. i , siendo su superficie de au nieotos 
dos metros cuadrado* y uareota y cmtro centímetros á 
razón de tres pesos (pfs. 3'») el metro cuadrado. 
2. a La venta se efectuará bajo e1 lioo en progresión as-
cendente de mil trescientos sesenta pesos treinta y siete 
céntimos (pfs. 1360!37) importe de la tasación de dicho'solar. 
3. * El licitador á cuyo favor se adjudique el solar satisfará 
el importe del remate en el término de diez dias, contados 
desde el siguiente al en que se le notifique la aprobación 
definitiva. El solar quedará ea poder de la Hacienda, en 
concepto de garantía tiasta que el comprador justifique ha-
ber satisfecho el total importe del remate. 
i:t La subasta tendrá lugar ante la Jncu de Reales 
Almonedas de esta Capital el día y hora que señale la la-
tendencia. 
5. » Constituida la Junta, principiará el acto de la su-
basta á la hora señalada, dándose á los licitadores el plazo de 
diez minutos para presentar los pliegos de sus proposiciones, 
6. a Las proposiciones se harán por escrito con entera 
sujeción al modelo que á continuación se inserta, y se 
estenderán en papel del sello 3.°, espresándose en letra 
solar que se subasta. Dichas proposiciones dei sráo 
sentarse en pliego cerrado, indicándose además en e! 
crito la correspondiente asignación personal. 
7. a No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. E c^r^  
de Hacienda anote en el mismo h presentación de la ¿j' 
que acredite la personalidad de los licitadores, si son 
ñoles ó estrangeros y la patente de capitación si 
chinos, con sujeción á lo que determina el c«so 5. o 
artículo 3. 0 del Reglamento de células personales (j9 
de Junio de 1884 y decreto de la Intendencia general de i 
cienda de 8 de Noviembre siguiente. 
8. » Para tomar parte en la licitación será requisito ÍQJ 
pensable ser mayor do edad y haber coosi«aado en la Í 
general de depósitos de esta Capital el 5 pg del tipo fli 
para abrir postura ó sea la cantidad de sesenta y ochopj 
dos cé limos (pfs. 68'02.) 
9. a Este mismo depósito servirá como garantía hasta 
transcurrido el plazo de diez dias desde la adjudicación 
finitiva, en el cual debe quedar sHisfecha por el re| 
tanle la cantidad importe del remate y esteoderse la corn 
pendiente escritura de compra. 
10. Conforme vayan re¿ii)téudo8e los pliegos y califld 
dose las fianzas de licitación, el Presidente dará el númeroi 
dioal á los admisibles, haciendo rubricar el sobresq 
al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos, no podrán retirarse \ 
prelesto alguno, quedando sujetos á las coosacuenciasi 
escrutinio. 
\ \ . Trascurridos los diez minutos señalados para lar 
cepcioo de los pliegos, se procederá á la apertura y j 
crutioio de las proposiciones por el órden de su naim 
ración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando 
actuario nota de cada una de ellas. 
El solar subastado se adjudicará provisionalmente 
mejor postor, haciendo el Presidente en alia voz la declatj 
cion competente, á reserva de la aprobación definitiva de 
Intendencia. 
12 Si resultasen iguales dos ó más proposiciones q 
sean Lis más ventajosas, se abrirá licitación verbal I 
un corlo término que fijará el Presidente, solo entrel 
i atores de aquellas, adjudicándose el remate al que i 
j j re más su propuesta Eu el caso de no querer mejonl 
niogano de los que hicieron las proposiciones más ven 
tajosss que resultaron iguales, se hará la adjudicación( 
favor de aquel de ellos, cuyo pliego tenga el número orí 
nal más bajo. 
13. No se admitirán reclamaciones ni observaciones; 
oiogun género, respecto al lodo ó alguna parte del acld 
la subasta, sino para ante la loteudencia general, despaei 
celebrado el remate, salvo sin embargo la vía couieacio* 
administrativa. 
14. finalizada la subasta, el Presidenta exigirá d É H 
maíanle que endose ea el acto á favor de la •Mi 
;oa la espíicaciou oportuna, el documento del depósit 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se apriifll 
la subasta y en sa virtud ^eggyitgm^^ntrferk á gyl 
fdcoioD da h lotéfflíeflcia: "*^d:^ -v- TUIÍQ. " 
Los demás docameolos de depósitos serán devueltos^ 
acto á los interesados. 
15. El actuario levantará la correspoodieote a< r; de 
subasta que firmarán los vocales de la Juoia y ea tal 
tado, unidii al espediente de su razón, se dará cuanlai 
la Intendencia general por el Ceolro respectivo. 
46. Hecha la adjudicación definitiva se molificará eo formi 
al rematante-
17. Si trascurriese el plazo que media desde la nolill 
caciou de la adjudicación definitiva del remate. Insta el dii 
designado por la Hacienda para ser entrega del solai 
sin que el rematante hubiese entregado eu e! Tesoro el im-
porte total de la adjudicación, se tendrá por rescindido i 
contrato á perjuicio del mismo remalsule, subastándw 
nuevamente la finca y perdiendo aquel el depósito coan 
multa, siendo además responsable al pago de ¡a difereuc» 
que hubiese entra e l l . 0 y á. 0 remate. Que satisfará 13» 
bien aquel los perjuicios que hubiese recibido el Eslaát 
por la demora del servicio. 
18. En la ejecución y venta de los bienes en que liaji 
de hacerse efectiva la responsabilidad del rematante, 
procederá samariamenle y por la via de apremio con ar-
reglo á lo que para la recaudación de ios impuestos, ren-
tas y créditos del fisco, establecen las leyes é ínstrucci 
de Hacienda. 
19. Una vez realizado el pago, la Hacienda se 
i otorgar la correspondiente escritura da venta y á poner i 
comprador en posesión de la finca. 
20. Los gastos del otorgamiento da la escritura y 
mas á que dé lugar la tramitación del espediente, seri' 
da cuenta del rematante. 
21. Las cuestiones que pudieran suscitarse acerca <w 
cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos del contraW 
serán gubernativas y se resolverán coa arreglo á lo diS' 
puesto ea la luslrucciou de 25 da Agosto da 1858. 
El espediente aa que coasta la valoración y plano ^ 
solar que se trata de enagenar, estará de manifiesto en" 
Escribanía general de Hacienda hasta al día de ta subasU 
22. Si se entablasen reclamaciones sobre exceso ó fall' 
de cabida del solar, y del espediente resulta que dicha 
ó exceso iguala á la quinta parte de la asprasada eo ^ 
cláusula primera de este pliego, será nula la venta; qf' 
daodo por el contrario firme y subsistente y sin dered 
á indemnización la Hacienda ni el comprador, si la falta 
exceso no llega á la quinta parte. 
Manila 4 de Julio de 1885.—P. S., Eusebio Escobar. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente y Vocales de la Junta de Reales 
Almonedas. 
D. N. N. ofrece adquirir el sotar núm. XVU cuya super' 
ficia es de quioiealos dos metros cuadrados y cnareota í 
cuatro ceatímeiros, que procede de la demolicioa de la def' 
ruida Fábrica de Binondo y con aotera sujeción al pliego 
condicioaes bajo la caatidad de 
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.COinpaño porsfiparado el docamento que acredita hiber 
^puesto en la Caja general de depósitos el 5 p g ddl pliego 
^i^ífroponente es vecino de. , . . que lubita calle de. . . 
jpi arralnl del puíblo indicado, 
•o6 Fecha 5 firma del interesado. 
Es copia, Miguel Torres. 
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gl día 6 de Agosto próximo, á las diez de la mañana, 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, qae se constituirá en el Salón de actos públicos 
¿el edificio llamado antigua Aduana, v ante la subalterna 
¿9 la proviuaia de Nnava Bcija, la venta de ua terreno 
baldí0 reilen^o deiu iciado por O. Miros Veatus, situido 
ea el sitio deaooainado Galiana y Bmgid jurislioalon del 
0ü«blo de Cibauatuan de dicna provincia, con estricta suje-
gi0a al pliego de c mdiciouas que se inserta '.v eontinuteioa. 
J j \ bora para la subasta de que se trata, se redirá por 
[» que marque el reloj que existe ea el Salón de aatos 
públicos. 
Manila 10 de Julio de 18,85.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en públi-ía subasta 
ua terreno baldío situado en la juris iicaion de Oaban-itaan 
protincia de Nueva Ecija deiuaciado por D. Mtrcos 
Veatus. 
1 a La Hicieada enageaa en públici subasta UT terreno 
baldío realengo en el sitio denominado Ouliaga y B ingad ju-
risdiejion del pueblo de Cabanatuaa, de cabida de ciento 
diez y nueve hectáreas, cincuenta y tres áreas y cuarenta 
y seis centiáre.ts, cuyas límites soa: al N )rte con terrenos 
baldíos realengos y Sapa de Putot; al Este con la sapa de 
Pan<atian y terrenos baldíos realengos, al Sur y Oeste 
coa terrenos baldíos realengos. 
2. a La enagenacioa se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de trescientos citorce pes)S, treinta 
.céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provia-
eia de Nueva Ecija en el mismo dia y hora que se anun-
ciarán en la Gacela de Manila. 
4. a Constítuidi la Junta en el sitio y hora que señalen 
'los correspondientes anuncios dará principio al acto de la 
subasta y no se admitirá esplicacion ú observación alguna 
u^e lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los 
licitadores para la preiintacion de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera suje-
«ioa al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
• p l del sello 3.° espresandose en número y letra la caa-
reo-
)1Í|I 
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Ufllj .tidai que se ofrece para adquirir el terreno. 
^ ^ ^ H B É t a ^ . raquijiito indispensaole para tomar parte en la 
"íiciíacioQ Imber consignado en la Caja general de Depósitos 
6 en la Administración de Hacienda de la provincia de 
BBfefya Ecija, la cantidad de 15 pesos, 71 céntimos 
HEnfoiporta el 5 p3 del valor en que ha sido tasado el 
terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la proposición, 
.pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada licitador 
esta carta de pago que servirá de garantía para la licitación 
ydefianz i para responder del cumplimiento del contrato, en 
cuyo concepto no se devolverá esti al adjudicatario provi-
sional hasta que se halle solvente de su compromiso. Tam-
poco le será devuelta la carta de p^go al denunciador del 
terreno en ningún caso, puesto que deberá quedar unida 
al espediente ínterin no trascurra el término para ejercitar 
•el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo. 
_7.a Coafjrme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
merará correlativamente el Secretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos al 
resaltado del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para la re-
cepción de los pliegos, se procederá á la apertura de los 
mismos por el orlen de su numeración, leyéndolos el Sr 
Presidente en alta voz, tomará nota de todos ellos el ac 
tuario y se adjudicará provisionalmente el terreno al mejor 
postor; salvo el derecho de tanteo establecido en la cláusula 12. 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
b«itacion oral entre los autores de las mismas y trascurrido 
dicho término, se considerará el mejor postor al licitador 
que haya mejorado más la oferta. El el caso de que 
,os licitadores de que trata el párrafo anterior, se negáran 
a mejorar sus proposiciones, se adjudicu-á el servicio al 
a,itor del pliego que se encuentre señalado con el número 
•rdinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre las 
proposicioaeg presentadas en esta Capital y la provincia de 
Eaija, la nueva licitación oral tendrá efecto ante j 
a danta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora i 
'lie se señale y anuncie con la debida anticipación. E l j 
•^citador ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
ttoiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este acto 
Personalmente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
* 8 i no lo verifican renuncian su derecho, 
a K ^ actaario levantará la correspondiente acta de la 
t*basta que firmarán los Vocales de la Junta. En tal es- 1 
te ^ U ^ a a^  espediente de su razón, se elevará á la la-
de ieQCla 8eneral de Hacienda para que apruebe el acto 
abasta cuando deba serlo por no teaer vicios de nu- I 
lidad y designe cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas á fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del dereclio de tanteo, ó sea el que 
se le adjudique el terreoo por la cantidad ofrecida. 
IS- La notificación al denunciador se hará por la Ad-
ministración de Rentas ó por la Subalterna de la provincia 
de N.a Ecija según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denuncia-
dor el espresar en la proposición que presente á la Junta 
de Almonedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
de Nueva Eiija 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho dias después 
de la notificicion, siendo c mdicion indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador en alguna de las subastas 
celebradas en esta Capital ó en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este bene^cio otorgado 
al denunciador, deberá presentarse dentro de los ocho dias 
á que se refiere la cláusula antorior, y de ella se dará 
un recibo por la Central ó Subalterna de Nueva Ecija 
según se presente en uno A otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Inteadeacia geaeral 
para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abonará 
su importe con más los derechos de media annata y Real 
confirmación, dentro del término de treinta dias contados 
desde el siguiente al en que se le notifique el decreto de 
la Intendencia adjudicando defilitivameate á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen-
tára el adjudicatario la carta de pago que acredite el 
ingreso á que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo además 
responsable al pag) de la diferencia que hubiere entre el 
primero y sucesivos remates si se hubiese teaido que re-
bajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pa^o del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará la 
correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Administrador de 
Hacienda pública de Nueva Ecija seguu el adjudicatario 
tenga por conveniente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengos, BS resolverán gubernativamente ínterin los com-
pradores no estén en plena y pacífica posesión, y por tanto 
las reolamacionas que se entablen, se resolverán siempre 
por la vía gubernativa. 
Segunda. Lis diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de la 
, competencia administrativa, como ta-nbien el entender en 
j el ezámen de la resolución de las dudas sobre límites y 
i condición de la posesión dada. 
i Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta 
i de cabida del terreno subastado, y del expediente resultase 
que dicha falta ó exceso iguala á la quinta parte de la 
presada en el anuncio, será nula la venta, quedando en 
caso contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización ni la Hicieada ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la t m a de posesión. 
Manila 21 de Mayo de 1885.= El Administrador Central 
de Rentas y Propiedades.—P. S., Florentino Moutejo, 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D. N . N. , vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado ea 
sitio de do la jurisdicción de la provincia 
de en la cantidad de con entera sujeción 
al pliego de condiciones que se pone de manifiesto. 
Acorapaüo por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p3 de que ha-
bla la condición 6.a del referido pliego. 
Es copia, Miguel Torres. 
SECRETARIA DE LA. JUNTA DE ALMONEDAS. 
DE LA DIRECCION GEííBRAL DE ADMINISTRA.CIOÍT C I V I L . 
Por díspostciimde la Oireccion general de Administración Civil* 
se sacará a suDasta pública el arriando del arbitrio del impuesto 
d3 carruajes, carros y caT.UIos de la provincia d i Tayabas 
nuevamente establecido bajo el tipo ea progresión ascendente de 
BJQ'OÍ pesos anuales, con entera sujeción al pliego d« condicio-
nes q te á continnación se inserta. El acto tendri lugar ante 
la Junta de Ahno ielas de la espresada Dirección que se 
reunirá en la casa núm. 7 de la calle real de Manila (Intramu-
ros de esta Ciudad), y ea U subaUerna de dicha provincia el dia 
27 de Julio próíiino las diez en punto de su mañana. Los 
que deseen o¡)tar á la subasta podrán presenlar_ sus proposicio-
nes estendidas en oapel del sello 3 .° , acompañando, precña-
meote y por sepa-aio el documento degirjntía correspondiente. 
Manila 27 de Junio de 18SJ.—Enrique Barrera y Calles. 
DIRECCION GENERVL DE ADMINISTRVCION CIVIL DE FILIPINAS-
Pliego de condiciones para el arriendo del impuesto soire carruajes, 
carros y caballos de la provincia de Tarjabas aprobado 
por la Real orden m n . 475, de 25 de Mayo de 18S0, pu-
blicado en la «.Gaceta* nám. 254, correspondiente al dia 12 de 
Setiembre del mismo año. 
1. a Se arrienda por el término de tres años el impuesta 
arriba expresado, bajo el tipo ea progresión ascendente de t>59 
pesos 0-2 cént. anuales. 
2. » E l remate se adjudí^ri por licitación pública v solemne 
que tendrá lugar, simultáneamente, ante la Junta de Almonedas 
de la Dirección g meral de Alministracion Civil y la subalterna 
de la expresada provincia. 
3. a La licitación se verificará por pliegos cerrados, y las pM-
posicioaes que se hagan se ajustarán precisamente á la forrni y 
coaceptos del moielo que se insería á continuación; en la inte-
ligencia ás que serán desechadas las que no estén arregladas á 
dicho modelo. 
4. * No se admitirá como licitador persona alguna que no 
tenga oara ello aptitud legal, y sin que acredite con el corres-
poniieate dommento, que entregará en el acto al Sr. Presi-
dente de la Junta, haber coasignado respectivamente ea la 
Caja de Depósitos de la Tesorería general ó en la Administra-
ción de í laj ienla pública de la orovincia en que sitnultáaea-
meate se celebre la subasta, la suma de pfs. 98'83 céat. equiva-
leate al cinco por ciento del imo irte total del arriendo que se 
realiza. Dicho doeumeato se devolverá á los licitadores cu -
yas p^ oo (Sicioues a> hnierau silo a l nítidas, termínalo el 
acto díl remate y se retendrá el que pertenizca á la propo-
sición aceolala, q le eud)sará su auior á fivor da la Diroccio 1 
general de Admiuistraidon Civil. 
Si* Constituida la Junta eo el sitio y hora que señalea los 
aorre<poadientes anuncios, dará principio al acto de la subasta, 
y a> se admitirá esplicacioa a i ooservaciou algjaa que lo i a -
tsrrunna. Duraote lo? quince minutos siguientes, los l icítalores 
entregarán al Sr. Presidente los oliegoi de pDposicion cerrados 
y rubricado?, los cuales se numeraría por el órdea que se re-
ciban, y después de entregados no podran retirarse bajo pre-
esto alguno. 
6. * Transcurridos los quince minuto? señalados para la re -
cejjjioa de pliegos, se procederá á la aoertura de les mismos 
por el orden de su numeración, se leerán en alta voz, to-
mará nota de tolos ello? el actuario, se repetirá la publícicloo 
para la inteligencia de los concurrentes, cada vez que un pliego 
fuere aiiierto y se adjuliearí provisionalmente el remate al ms-
jor postor, en tanto se decreta por la autoridad competente la ad-
judicación definitiva. 
7. » Si remltiren dos ó mas proposiciones iguales, se pro-
cederá en el acto y por es paño de diez minutos, á nueva l i -
citación oral entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término se adjudicará el remate al mejor postor. En el 
Baso de que los licitadores de que trata el párrafo anterior se 
negáran á mejorar sus proposicioaes, se adjudicará el ser-
vicio al autor del pliego que se encuentre señalado con el 
número ordinal mas bajo. Si resultase la misma igualdad entre 
las proposií-iones presentadas ea esta Capital v la provincia, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta de Almo-
nedas el día y hora que se señale y anuncie COQ la debida 
anticipación. El licitador ó licitadores de la provincia podran 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de apoderado; 
entendiéndose que si a?f no lo verificaa. renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar dentro de los cinco días 
siguientes al de la a ljudicacion del servicio, la fianza corres-
pondiente, cuyo valor será igual al diez por ciento del importe 
total del arriendo. 
9i* Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura, ó impidiere 
que esta tenga efecto en el término de diez dias contados desde 
el siguiente al en que se notifique la aprobación del remate, 
se tendrá p (r rescindido el contrato, á perjuicio del mismo 
rematante, con arreglo al artículo 5. 0 del Real decreto de 27 
de Febrero de Los efectos de esta declaración serán: — 
Primero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales coniicio-
oes pagando el primer renatanle la diferencia del primero al 
segundo. Segundo. Que satisfaga también aquel los perjuicios 
que hubiere recibí lo el Estado por la demora del ssrvicío. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siempre la garanda 
de la subasta, y aun se podrá embargarle bienes hasta cubrir 
las responsabilidades probibles si acuella no alcanzase. No pre-
sentan lose proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á perjuicio del 
primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde el dia s i -
guiente al en que se comunique al contratista la órdea al efecso 
por el Jefe de la provincia. Tola dilación en este punto será 
en perjuicio de los intereses del arrendador, á menos que causas 
agenas á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección ge-
neral de Administración Civil, no lo justifiquen y motivasin. 
11. La cantilai en que se remate y apruebe el arríenlo se 
abonará precisamente en plata ú oro por trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el trimestre 
anticioado dentro de los primeros quince días en que deba ve-
rifiearl >, incurrirá en la multa de cien paso?. El importe de 
dicha multa así como la canlilad k que ascienda el trimestre 
se sacarán de la fianza, la cual será repuesta en el im-
prorogable plazo de quince dias, y de uo hacerlo se resoinlírá 
el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos prevísios y 
prescritos en el ar'ículo 5 . ° del Real Decreto antes citid). 
13. Transcurridos los dos plazos de que se hace mérito en la 
cláusula anterior, el J-^ fe de la provincia suspenderá desde luego 
de sus funciones al contratista y dispondrá que la recaudación 
del impuesto se verifique por Administración, dando cuenta á la 
Dirección general de Administración Civil para la resolución que 
proceda. 
i i . E l contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados ea la tarifa que se acompaña, bajo la multa de diez 
pesos por primera vez y ciento por la segunda. 
La tercera iufraccion se castigará con la rescisión del contrato 
que producirá todas las consecueacias de que se hace mérito ea, 
ia cláusula 1-2. 
15. El Contratista formará un padrón de todos los carruajes, 
carromatas, carros y cabillos de montar que existan en los pue-
blos que comprende esta contrata, para reclamar á sus dueños 
los derechos correspondientes. 
Quedan esceptuados de pago los coches destinados en las Igle-
sias á conducir á su Divina Majestad, los carruajes y cabahos 
del Excmo. Sr. Gobernador general, los del Excmo. Sr. Arzo-
bispo é limos. Sres. Ohispos, los del jefe de la provincia, los car 
ros de aguada de los Regimientos y los cabillos que se destinan 
á la cría. 
Se esceptúan asimismo los carretones, las cangas y demás ve-
hículos semejantes, destinados á la agricultura y los caballos de 
carga ó de trabajo. 
Los militares y funcionarios á quienes sea obligatorio tener ca-
ballo de montir, no pagarin impuesto por el de su uso, pero sí 
por los demis que tuvieren, ya los destinen á tiro ó á silla. 
16. Todo contriboyente por carruaje, carromata ó carro, no 
pagará impuesto por los caballos destinados al tiro de los vehícu-
los que posea; pero si tuviere más número de caballos que el i n -
dispensable, pagará por cada uno más que tenga el impuesto se-
ñalado á los caballos de montar. 
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17. Los vehículos que por su forma ofrezcan duda en cuanto á 
los derechos que deba imponérseles, serán equiparados con la clase 
que guarden mas analogía. 
Los caballos que con preferencia se destinen al servicio de silla 
por mas que alguna vez se carguen, pagarán los derechos señala-
dos á los caballos de montar. 
1 8 . Al que ocultare algún carruaje para impedir su inscrip-
ción ó el que se resista al puntual pago del impuesto, incurrirá 
en una mulla de cinco pesos. La ocultación de un caballo, carro-
mata ó carro, se penará con dos pesos cincuenta céntimos de 
malta y las reincidencias en estas faltas con el doble de las mul-
las impuestas. 
19. Las mullas que se impusieren por el concepto expresado se 
apliearán por mitad al fondo de dicho arbitrio y al contralista, á 
quieH naturalmente corresponde la investigación para que no haya 
ocultaciones en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se hará por trimestres anticipados v por medio 
de reribos impresos y talonarios. Las cantidades satisiechas por 
los contribuyentes en un punto determinado serán abonables 
cuando se trasladen á otro de la provincia con el fin de no obli-
garles á pagar por duplicado este impuesto. Los libros talonarios 
estarán siempre depositados en la Suhdelegacion de la provincia 
de donde podrá tomar el contratista los recibos que necesite para 
la cobranza dejando inserto en el talón el nombre y número del 
carruaje, carro ó entallo á que dichos recibos se refieran. 
21. Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este pliego de 
condiciones y tarifa adjunta toda la publicidad necesaria, á fin 
de que por n.-'die se alegue ignorancia respecto de su contenido, 
y resolverán las dudas que suscite su interpretación y cuantas re-
clamaciones se interpongan; pero de no hallarse previsto el caso, 
este incidente deberá elevarse, con la opinión del Jefe de la pro-
vincia en que el hecho ocurra, á la Dirección de Administración 
Civil para que este Centro lo resuelva por sí ó proponga á la Su-
perioridad lo que crea conveniente. 
22. La autoridad de la provincia, los gobernadorcillos y mi-
nistros de justicia de los pueblos, harán respetar al contratista 
orno representante de la Administración, prestándole cuantos 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del im-
puesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial una 
copia certificada de estas condiciones. 
SS. La Administración se reserva el derecho de prorogar este 
contrato por espacio de seis meses, si asi conveniere á sus inte-
rescsj.óde rescindirle pérvia la indeninizacion que marcan las lejes. 
24. El contratista es la persona legal y directamente obligada 
al cumplimiento de su contrato. Podrá, si acaso le conviniere, subar-
rendar el servicio, pero entendiéndose siempre que la Admi-
nistración no contrae compromiso alguno con los subarrendaia-
rios, v que de todos los perjuicios que por tal subarriendo pudiera 
resultar al arbitrio, será responsable ünica y directamente el 
contratista. Kos subarrendadores, quedan sujetos al fuero común, 
porque la Administración considera su contrato como un» obli -
gación particular y de interés puramente privado. En el caso de 
que el contratista, en todo ó en parte, entregue el arbitrio á 
subarrendatarios, d:irá cuenta inmediatamente al Jefe de la provin-
Ha, acompañando una relación nominal de ellos y solicitará los 
respectivos títulos de que deberán estar investidos. 
2í>. Los gastos de la subasta, los que se originen en el otor-
gamiento de la escritura y testimonios que sean necesarios, asi 
cumo los de recaudación del impuesto y expedición de títulos, se-
rán de cuenta del rematante. 
5S. Según lo dispuesto en el artículo 12 del citado Real de-
creto de 27 de Febrero de I S ^ , los contratos de esta especie no 
se someterán á juicio arbitral, resolviéndose cuantas cuestiones 
puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y 
efectos por la vía contenciosa administrativa que señalan las leyes 
vigente?. 
•27. En el cas» de muerte del contratista quedará rescindido 
este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan llevar á cabo 
las condiciones estipuladas en e! mismo, previo otorgamiento de i 
h escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. Í 
28. Se considera para el efecto de la exención del impuesto I 
comprendidos en el rárrafo 4.° de la cláusula 15 de este piiego, • 
los caballos que usen puramente para asuntos del servicio, los ! 
Ingenieros de Maníes y agronóraos, asi como los ayudantes y ! 
personal subalterno de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que para asuntes j 
del servicio usen los empleados de telégrafos, cuyo carácter de > 
sus funciones exija que sean plazas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por el Go- , 
bierno deS. M. nuevo pliego de condiciones para esteservicio.se i 
reserva la Administración el derecho de acordar con el contratista ' 
el nuevo tipo anual del arriemlo y la aplicación de la nueva ' 
tarifa, bajo la garantía de la escri'ura otorgada y fianza que cor- i 
responda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes, quedará 
rescindido el contrato, sin que el contratista tenga derecho á in-
demnización alguna. 
Manila 11 de Junio de 1885.—P. 0., Seijó. 
Tarifa de derechos á que ha de sujetarse el Contratista para la 
recaudación del impuesto de carruajes, carros y caballos. 
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Per un carruaje de cua-
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. . . . 
Por un carruaje de dos 
ruedas, ídem ídem . 
Por una carromata, id. 
ídem 
P or un carro de dos 6 
cuatro ruedas, ídem 
Idem 
Por un caballo de mon-
tar, id. id 
Manila 11 de Junio de 1885.—Seijó. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Hmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N. N. ... vecino de N ofrere tomar á su cargo por fl 
termino de el nnieodo del arbitrio de la contribución 
de carruajes, caí res y caballos de por la cantidad de pesos 
aauales y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el m í m — de la eGaceta> del dia del que me he 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en la cantidad de 98 pesos 88 céntimos. 
Fecha y firma. 
Don José Mijares rematante del arriendo del ar-
bitrio de las balsas del rio de Lumbang, Pansanjan 
y S. Sebastian de la provincia de la Laguna, se 
servirá comparecer en esta Escribanía de Gobierno \ 
calle de Anloague núm. 2 del arrabal de Binondo, j 
para enterarle de nn asunto que le interesa. 
Manila 15 de Julio de 1885.=Enrique Barrera y ' 
Caldés. 
eücias jiiaiaaies. 
Don Francisco Vila y Goyri, Caballero de la órden 
del Sto. Sepulcro, Alcalde mayor y Juez de pri-
mera instancia en propiedad de este Juzgado del 
distrito de Binondo de la provincia de Manila. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado 
ausente José Sámente, indio, soltero, de veinte y 
nueve años de edad, natural de este arrabal, vecino de 
Tambo, de estatura alta, cuerpo regular, cara re-
donda, con sicatrices de viruelas y un lunar en la 
megilla lado izquierdo, cejas y pelo negros y ojos 
pardos, para que dentro del término de treinta 
dias desde esta fecha, se presente en este Juzgado 
á. contestar á los cargos que cor tra el mismo re-
sultan en la causa núm. 5880 que se sigue contra 
el mismo por hurto, pues de hacerlo así le oiré y 
administraré justicia y en caso contrario sustanciaré 
dicha causa en su ausencia y rebeldía. 
Dado en Binondo á 13 de Julio de 1 8 8 5 . f r a n -
cisco Vila. —Por mandado de su Sría., Bernardo 
Fernandez. 
D. Francisco Enriquez y Villanueva, Alcalde mayor 
en propiedad y Juez de primera instancia del Juz-
gado del distrito de Quiapo, que de estar en actual 
ejercicio desús funciones, yo el infrascrito Escri-
bano doy fe. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón 
y edicto al procesado Tranquilino Bernardo, in-
dio, soltero, de 26 años de edad, natural y vecino 
del pueblo de S. Juan del Monte de esta provincia, 
empadronado en el barangay núm. 2 de D. Oorne-
lio Angeles, no sabe leer ni escribtr y sin apodo 
alguno, reo ausente de la causa núm. 4704 segui.la 
contra el mismo por fiiüa é infidelidad en la custo-
dia de preso, para que por el término de treinta dias, 
contados desde la fecha de la publicación de este 
anuncio en la Gaceta oficial de esta Capital se pre-
sente en este Juzgado ó en la cárcel pública de e?ta 
provincia para ser notificado de la Real ejecutoria re-
caída en dicha causa, apercibido que de no hacerlo, 
se procederá contra el mismo á lo que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en Quispo á 14 de Julio de 1885.—Fran-
cisco Enriquez. - Por mandado de su Sría., Pedro 
de León. 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del dis- \ 
frito de Quiapo, recaida en los autos de jurisdicción 
voluntaria promovidos por el Sr. I) . Enrique María 
Barretto sobre propiedad de un vapor de hélice deno- i 
minado <Consue!o», que mide 19 metros con 9 cen- i 
tímetros de eslora, tres metros con 50 centímetros 
de manga, un metro con 83 centímetros de puntal i 
de un íoneluje, total de 44 toneladas, con 86 cen- j 
tésimas, y de un tonelaje neto de 24 toneladas 58 ; 
centésimas con su máquina del sistema Compound, 
de 20 caballos de fuerza; por el presente ée cita y 
llama á las personas que se creyeren con derecho , 
sobre la propiedad de dicho vajor, para que den- ¡ 
tro del término de nueve dias, contados desde la 
inserción de este anuncio en la Gaceta oficial de i 
esta Capital, se presenten en este Juzgado por si ó 
por medio de aroderado instruido y espensado á 
ejercitarlo, bajo apercibimiento que de no hacerlo 
dentro del plazo señalado, se procederá á ]© que | 
haya lugar. 
Quiapo y Escribanía de mi cargo á 15 de Julio | 
de 1885.— Eustaquio Mendoza. 
Por provindencia del Sr. Alcalde mayor de este 
distrito recaida en la causa núm. 2050, se cita, llama 
y emplaza á la ofendida María de la Cruz, para 
que por el término de nueve dias, contados desde 
la publicación de este edicto, se presente en este 
Juzgado para los efectos consiguientes á la es-
presada causa, bajo apercibimiento que de no com. 
parecer en el citado término se entenderá desistido 
en el seguimiento del juicio de faltas prevenido en 
dicha causa. 
Tondo y Escribanía de mi cargo á 14 de Julio de 
1885.—Antonio Custodio. 
Don Estanislao Chaves y Fernandez Villa, Alcalde 
mayor y Juez de primera instancia dé l a provincia 
de Pangasinan, y de cuyo actual ejercicio, yo el pre-
sente Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Silverio 
Yotayot, vecino del pueblo de S. Jacinto de esta 
provincia, para que er^  el término de nueve dia8r 
desde la última publicación del presente en la Ga-
ceta de Manila, se presente en este Juzgado á pres-
tar declaración en las diligencias de su razón, aper-
cibido que de no verificarlo, le pararán los perjuicios 
consiguientes. 
Dado en la casa Real de Linaayen á 26 de Junio 
de 1885—Estanislao Cháves.—Por mandado de su 
Sría., Pablo Santos. 
José Revira, Sargento del Regimiento de In-
fantería Mmdanao núm. 4 y secretario de una 
causa de la que es Fiscal el Alférez de la 1.1 
Compañía del mismo ü . Isidoro Martínez y Cia. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza el dia 22 
de Mayo próximo pasado el soldado del Batallón 
de Ingenieros Eladio Meneses; usando de la jurisdic-
ción que el Rey Ntro. Sr. tiene concedida en estos 
casos por sus Reales Ordenanzas á los oficiales de 
su Fjército; por el presente llamo, cito y emplazo 
por segundo edicto y pregón á dicho Eladio Mene-
ses, señalándole el cuartel que ocupa la fuerza de 
su Batallón eu esta Plfiza, donde deberá presentarse 
dentro del término de veinte dias, que se contarán 
desde esta fecha, á dar sus descargos y defensas, 
y de no comparecer en el referido plazo, se seguirá 
la causa y se sustanciará en rebeldía sin mas l l a -
marle ni emplazarle por ser asi U voluntad de S. M. 
Joló 6 de Jubo de 1885 . -E l Secretario, José Ro 
vira. -Por su mandato.-El Fiscal, Isidoro Martiuez 
Don Fructuoso Nieto Cahiada, Alférez de la segunda 
Compañía del Regimiento de Infantería Vi^ayas 
núm. 5. 
Eu uso de las facultades que las Ordenanzas ge-
nerales del Ejército me conceden como Juez Fiscal 
de la sumaria que me hallo instruyendo al soldado 
de este Regimiento Braulio Rejo, por el delito de 
primera deserción; por el presente primer edicto 
cito, llamo y emplazo al referido soldado, para que 
en el término de treinta dias, comparezca en la 
guardia de prevención del Regimiento, á responder 
á los csrgos que en dicha sumaria .'e resultan, 
pues dé no verificarlo se le seguirá la causa en re-
beldía. 
Y para que este edicto tenga la debida publi-
cidad se inserta en la Gaceta oficial de Manila. 
Dado en Zamhoanga á los dos dias del mes de 
Joli de 1885 —Fructuoso Nieto. 
Don Pedro Saltízar Tomé, Teniente graduado Alférez 
agregado á ia cuarta compañía del Batallón 
Disciplinario y Fiscal nombrado por el Sr. Gober-
nador P. M de esta Plaza. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza de Joló en 
doi de se halJabá estinguiendo condena aprobada por 
el Excmo. Sr. Capitán General de estas Islas, el 
coi finado de la segunda compañía del Batallón Dis-
ciplinario Tiburcio Cagny Bayot, natural del pueblo 
de Sta. María, de la provincia de la Isla de Negros, 
de es'ado soltero y de veintisiete años de edad, 
é quien estoy sumariando por el delito de deserción; 
Usando de las facultades que conceden las Reales 
Ordenar las en estos casos á los oficiales del Ejército;. 
por el presente cito, llamo y emplazo por primer 
edicto, al espresado confinado, señalándole en esta 
Plaza el cuartel de España, en Manila la mayoría 
del Presidio y en cualquiera otro punto la casa Tri 
bunal, en donde deberá presentarse dentro del tér-
mino de treinta dias, á contar desde la publicación 
del présenle edicto, á dar sus descargos; y de no* 
presentarse en el término señalado, se seguirá la causa* 
Joló 12 de Junio de 1885.—El Fiscal, Pedro-
Salazar.—V. c B. 0 — El Corcnel Gobernador P. 
- Goizalez Parrado. 
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